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En Argentina,la implementaciónde la LeyFederalde Educacióntrajocomoconse-
cuenciala segmentacióndel sistemaeducativoen tres niveles:Inicial,Enseñanza
GeneralBásica(EGB)y Polimodal.
Laobsolescenciademostradaporgranpartedelequipamientoactualmentenuso,ha






La tramfonnadóneducativaa partir de la LeyFederalde Educadón
Desde1993,conlasanciónde la LeyFederaldeEducación,seiniciaen
la Argentinaunareformaque produceun nuevomodelode escolaridad,
conunapropuestadetresNiveles:Inicial,EnseñanzaGeneralBásica(EGB)
y Polimodal.El trayectode la escolaridadobligatoriacomprendesólo los
NivelesInicialy EGB, incluyendoa los sujetosde aprendizajecon un in-
tervaloetariocomprendidoentrelos3 y 15años.
Finalmenteseubicaun tramode escolaridadno obligatoria,conocido
comoNivelPolimodal,éstese caracterizapor la variedadde orientacio-
nesqueofreceal estudiante,-conunadoblefunción:.la esencialmentepropedéutica,preparatoriaparaestudiosuperiores
(Universitarioso Terciariosno universitarios).la vinculaciónconel mundolaboral.
El Polimodal comprendecinco Modalidades:Ciencias Naturales;
'Comunicación,Artesy Diseñ.o;Economíay Gestión'de las Organiza-
ciones; Humanidadesy CienciasSociales;Producción de Bienes y
Servicios.DichoNivel incluyeun campocomún,la FormaciónGeneral,
en el quehayunaseriede espacioscurricularesque se mantienenpara
todaslasorientacionesde lasdiferentesModalidades,y los espaciosque
correspondena la FormaciónOrientada,específicosde la Modalidad.
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Porotraparte,la reformaimpulsadadesdela
LeyFederalde Educación,dejóen la praxisun
espacioquenotuvounacompletaresolución,y
esel referidoal sectordela EnseñanzaTécnica.
En tal sentido, los denominados"Trayectos
TécnicosProfesionales(TTP)", recorridospre-
vistosen la Leycomounapartede la escolari-
dad orientadaa la salidalaboral,sólo se han
aplicadoparcialmente.Ha prevalecidoen cam-
bio, la antiguaestructuraimpulsadahacemás









cífico parala adecuadainteraccióndel sujeto
del aprendizajecon las herramientas,las má-
quinas-herramientasy los materialesque se
procesan.
A partirde 2001,el InstitutoNacionalde
EducaciónTecnológica(INET) en una acción
conjuntacon un grupo de Ministeriosde
Educaciónprovinciales-inicialmentede 12ju-




ral que requiere el momento actual. La
Provinciade SanJuan, adheridaal Proyecto,
contaráinicialmentecontresEscuelasincorpo-
radascomoexperienciapilotoal Proyecto,una
de ellasagropecuaria(en MediaAgua)y dos
de tipo industrial(en la Capital).
Las futurasescuelastecnológicasagregarán
al trabajodidácticoen los talleres,una meto-
dologíade aprendizajebasadaen la elabora-
ción de "proyectostecnológicos",materializa-
dos en un espacio particular: el "Aula
Tecnológica".Por estarazón,el equipamiento
enusoen lasescuelastécnicasqueseconvier-
tan en tecnológicas,requierede una nueva
concepciónque promuevael trabajogrupal,
con ampliassuperficiesde trabajoy espacios












paradar alojamientoal Jardín de Infantesy el
NivelPrimariogeneralmenteenun mismolocal,
en tantoqueel Secundarioha conservadouna
independenciafísicade los otrossegmentosde
la escolaridad.Porsuparte,el equipamientore-
sultadefinidopor la clásicatipologíade pupi-
trescon asientosancladosa ellos,todosorien-
tadosal frentedel aula, lo cual dificultael
desarrollode actividadesen grupo.




los edificiosdondefuncionarán.Así, por ejem-
plo, podráncoexistirel NivelInicialy EGB 1,2
Y 3enun mismolocal,o bienincluirEGB 3con
el polimodal,o esteúltimoenedificiospropios.




En lo pedagógico-didáctico,la Reformaim-
pulsadadesdelaLeyFederaldeEducaciónpre-
tendesuperarla viejatradiciónde clasesmagis-
trales,basadasen el usoexclusivode la tizay
elpizarrón,paradarlugara la implementación
de otrosrecursoscomo por ejemplo,el Aula




Asimismoel énfasisdadoa la realizaciónde
"Proyectos"enelaulaparalosdiferentescampos
disciplinares,y la relaciónestrechadel alumno
con materialesy herramientas-en particular
cuandooperaen el espaciode "Tecnología"-




La reformapromovidapor la LeyFederalde
Educaciónparalosdiferentesnivelesde la esco-
laridad,si bienen lo conceptualdejóplanteada
unaestructuraconimportantesinnovacionesen
cadauno de los sectores,en la praxishuboun
ámbitoquenotuvounacompletaresolución:el
de la enseñanzatécnica.








tuvoen su jurisdiccióna la mayorpartede las







gozaronde un marcadoprestigio,tantopor el




co-didácticosoperadosen la educaciónno tení-












Profesional(TTP)y en la praxis,sólosehacon-
cretadodemodoparcial,prevaleciendoencam-














jueganelsaber,el saberhacery el saberser.Las
prácticas,losconceptosy teoríasquesefunda-

















por la integraciónde teoríay prácticaen los la-
boratorios,tallereso el campo,superandola an-
tiguadicotomíateoría-práctica,dondelateoríase






temaeducativo,en la organizaciónde la escue-
la,en la concepciónespacio-funcionaldeledifi-
cio escolarcomototalidadarquitectónicay, en
particular,enel diseñode su equipamiento.
En nuestropaís el diseñoy la construcción
deequipamientoparaedificiosescolaresesuna
actividadque a lo largodel tiempo,se ha ca-




En granmedida,la adquisiciónde mobiliario
por partede los organismosoficiales,instru-
mentadamediantelicitacionespúblicasprovin-
cialeso nacionales,utilizapliegosdeespecifica-
ciones técnicas elaborados en forma muy
rudimentaria,con falenciasen la determinación
de materiales,procesosy dimensionesde los
productos,sin teneren cuentala sinergiade
camposdisciplinaresespecíficos,tales como
Arquitectura,Diseño Industrial,Tecnologíade
los Materialesy de los Procesosy Ergonomía.
Por otra parte, las solucionesadoptadasno
siemprehan consideradolas particularidades
regionalesy lo que es muygrave,el problema
de riesgosísmico,comúnen el ámbitogeográ-




a facilitarel diseñoy la construccióndeequipa-
















ciónde los diferentesegmentosde la escolari-
dad, sus necesidades,los espaciosfísicos e
infraestructuraenquesellevana cabolasactivi-






do suacciónal logrodeun diagnósticoy la ge-
neraciónde alternativaspara el diseño y la
construcciónde equipamientoescolar.
Con estefin el trabajose ha dedicadoa la
búsquedadeantecedentesnrelaciónconel te-








a travésde la elaboraciónde un modelode
interacciones.En el tramofinal,se elaboraron
laspropuestasinicialesde diseño.
Duranteel segundoañoseajustaronlaspau-




la primerapartedel proyecto,su ampliaciónse
haorientadoal estudiodepropuestasparaesta-
blecimientosdeenseñanzatécnicay tecnológica.
Lasconclusionesobtenidasde las dos fases
del trabajo,han permitidola elaboracióndel
Manualdepautas,transfiriéndoselosresultados
a los destinatarios,medianteConveniosespecí-
ficos con el Ministeriode Educaciónde San





El Universo de Estudios comprendelos
EdificiosEscolaresde los niveles:Inicial,E.G.B.
y Polimodaldel Gran SanJuan. Como criterio
de selecciónde la muestrase adoptóla selec-




EGB (dosestablecimientosdeEGB 1Y 2
Y otrosdosdeEGB 3)·Dosescuelaspertenecientesal Nivel
Polimodal
Asimismo,en la etapade ampliacióndel
Proyectollevadaa caboduranteel año2002,se
hanincluidolosestablecimientostécnicosy tec-
nológicosEl Universode Estudiosde estaúlti-
maetapa,comprendelos edificiosescolaresde
las escuelastécnicasy tecnológicasdel Gran
SanJuan.Al igualqueenel resto,el criteriode
selecciónde la muestraha comprendidoaque-










pio equipode investigacióncon la intervención









sobremobiliarioy de pliegosde especificacio-










nión de usuarios(docentes-alumnos)y empre-
sariosdel sectorcon el fin de ajustarlaparael







El equlpamlento escolar actual
Aspectosconstructivos,el'gonómlcos
y de seguridad
El análisisde los diferentestiposdemuebles
escolaresenuso,ponede manifiestoclaramen-
te que al momentode diseñarlos,prevaleceel
criteriodeminimizarlos costosdefabricacióny






zación.La situacióndescriptaes muy preocu-
pante,si se tieneen cuentala inversiónreque-
ridaparasu adquisición.
El análisisde los materialesaplicadosenva-
riosde los muebles,permiteinferirqueno pre-
sentanunaresistenciacompatiblecon lasseve-
ras condicionesde uso. En este sentidose
constataque en las institucioneseducativasde
gestiónestatal,hay un deterioromuchomás
pronunciadoque en los colegiosprivados.En
los primeros-muyparticularmenteen aquéllos
de tipo "urbano-marginal"-la acciónvandálica
quemuestrael mobiliario,esunaconstante.
En las institucionesprivadasen cambio,lo~
mueblespresentanconfrecuenciaun estadode
conservacióndestacable,a pesardel uso inten-
so (hastatresturnosdiarios)y, algunasde las
veces,su antigüedades superiorquela obser-
vadaenel equipamientodeescuelasdegestión
estatal.
En cuantoa las condicionesde apilabilidad
desillasy pupitres,si biennoesunaspectocrí-
tico,resultainteresantesi:·la modalidad e la adquisiciónesenforma
centralizada,parareducirel espacio
necesarioa losefectosde la ubicaciónde los
mueblesentránsitohastasudestinofinal.












notorias,en funciónde la edadde los usuarios.
Es comúnque se utilice el mismomobiliario
paraalumnosde los NivelesEGB 2 (cuyaseda-
desoscilanentrelos 9 y 11años)y EGB 3 (12
Y 14años).





alumnos.Si se tieneen cuentael gradode vio-
lenciaregistradoactualmenten las institucio-
neseducativas,esteaspectodebeconsiderarse
prioritarioal momentode diseñarel mobiliario.
Otroselementosa teneren cuentason, por
ejemplo,losganchosparacolgardispuestosge-
neralmenteen los lateralesde los pupitres.
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Constituyenunpotencialfactorderiesgoparala
integridadde los usuariosy de la indumentaria
que llevanpuesta.Asimismo,en los pupitres,
lasparrillasportátilesubicadasbajoel tablerosi







En amboscasos,si no estáncolocadosperfecta-





rasdevidriosy cerraduras,e inclusoel deterio-
ro de laspartesdemampostería.
La propuesta. Su concepción
El trabajode indagaciónde antecedenteslle-












y vandalismo·flexibilidaden la utilización.












combinaciónde las característicasde los pupi-




ubicaenposiciónhorizontaly enel casode re-
querirtomarapuntes,se ubicacon una ligera
pendientequeaumentasualturahaciael frente
opuestoal queestáen contactocon el usuario.
Desdela perspectivaergonómicay dadala in-
tensidadde la relaciónusuario- producto,la si-
lla, la mesa- pupitrey el escritoriodeldocente








relacióncon éstos.Así,a partirde lasinvestiga-
cionesdelcientíficodanésDr.A.e. Manda¡2,del
InstitutoFinsen de Copenhaguehan surgido





al es la quedeterminaunaflexiónde la articu-












mesas-pupitres,en el casode lassillas,la pro-
puestaestableceunasegmentaciónencategorí-
as,diferenciadaspor lavariabletamaño,demo-





El criteriorectorparala definiciónde lasca-
racterísti~asconstructivasdel equipamiento,ha
sidoel usodematerialesresistentesfrentea las
exigentescondicionesde uso que se manifies-
tanen el ámbitoeducativo,así comola dispo-
nibilidaddeéstosy desusprocesosdeconver-
sión,particularmenteen el ámbitode la región
cuyana.Sobreestabase,se proponela utiliza-
ción de tablerosde maderamultilaminada(de






























En tal sentido,considerandoque en las es-
cuelastécnicasy tecnológicas,unaetapaimpor-
tantede los procesosde enseñanza-aprendizaje
ocurreen los laboratoriosy talleres,se haplan-
teadola concepciónde un mueblequeadmita













muyútil paraaquelloscasosen quela persona
debamovilizarsede su puestode trabajofre-
cuentemente.En lasactividadesprácticaslleva-
dasa caboen laboratoriosy talleresla situación
planteadaesbastantecomún,porejemploal re-
alizaranálisisquímicoso en tareasde montaje
decomponentes.
Asimismo,conel fin deevitarresbalamientos
del asientoen la posiciónsemisentado,se ha
previstola colocacióndedosapoyosde elastó-
merosen la parteposteriorde lasbases.
En cuantoa la resolucióndel producto,al
igualqueenel restode losqueintegranla pro-
puesta,el criteriorectorparasuconstrucciónha
sidoel usode materialesy procesostecnológi-
cosdisponiblesen la región.Seplanteaunaes-
tructuratubularde acerocon costura,con un
espesordeparedigualo mayorde 1,4mm,sol-





En el aspectoergonómico,las dimensiones
del asientoson idénticasa lasestipuladaspara
los destinadosa establecimientoseducativosde
NivelPolimodal.
Transferencia del producto de la
investigación
Actualmentel becarioD.!. GabrielDíaz,de




a caboa travésde un Conveniocon la Escuela
Industrial"DomingoFaustinoSarmiento",de-








la Ley Federalde Educación,marcauna con-
cepcióndiferentede la conocidapor décadas,
sobreel funcionamientode losestablecimientos
escolaresde nuestropaís.En estesentido,dos
aspectosesencialesparael desarrollode la nue-
vamodalidadsonel equipamientoy la formade
usode lasaulas,variablesquedebenestudiarse
parael logroderesultadospositivosen los pro-
cesosde enseñanza- aprendizaje.
"El nuevosistemaeducativonecesitatrans-
formarel usodel espacioen lasaulas.La dife-
renciano resideprecisamenten cambiosedili-
cios, aunquetambiéndebe haberlos,sino en
mejorarel aprovechamientoquesehacedeles-
pacioasignadoa cadagrupoy del tiempoque
los alumnospermanecenen él, de modo que
resultenámbitosapropiadosparafavorecersu
desarrollopersonaly social.El aulase transfor-
maráenun lugar:·de encuentrocon los demás·sugeridordeacciones·abiertoal mundocircundante·acogedore intensamentevivido"3
Sobreestabase,el trabajode investigación
quepresentamosestableceun conjuntodepau-
tasparael diseñoy la construcciónde equipa-
miento,orientadoal mejoramientode la calidad
en relacióncon lascondicionesoperativasque
imponecadasituaciónespecífica,a costosrazo-
nablesy contecnología propiada,parael con-
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